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LA VAGA DEL GENER DE 1946 A MANRESA 
Joan Adam 
El moviment obrer durant el rt?gim polític franquista no tingué, degut al clima de 
repressió regnant, un cardcter massa públic i evident, en comparació, amb etapes de 
major Ilibertar d'expressió, com la 11 República anterior, sobretot. És. doncs, per 
aquesta raó que els fets vaguíshcs que tingueren lloc I'any 1946 a diverses poblacions 
industrials catalanes -especialment Manresa- s6n particularment significatives. L'aulor 
del present arhcle fa una completa exposició de la vaga i iracta d'esbrinar-ne les cau- 
ses reals que portaren a ella. En aquesr sentit, creu ell que, més enlld &una motivaciú 
de caire revolucionarique intentes anar contra el govern. hi ha una escassetal de que- 
viures i uns sous excessivament baixos que calia aixecar de totes lotes amb una posiciú 
de forca per part dels obrers. 
LES CAUSES DEL CONE'LICTE 
La major part dels manuals 
d'historia fan referencia a la vaga 
del textil manresa de 1946 com la 
primera vaga general catalana du- 
ran! el franquisme. L'extensió del 
moviment a d'altres ciutats indus- 
t r ia l~  durant la primavera i la tardor 
del mateix any (Mataró, Terrassa. 
Sabadell, Barcelona..) fa pensar en 
una duplicitat de causes. Per un 
cantó n'hi hauran de generals que 
afectaran tota la deprimida indústria 
catalana i que seran inherents a la 
situació econornica i social de les 
classes treballadores durant els 
anys quaranta; i per I'altre, de ca- 
racter particular i localitzades a ni- 
vell manresa que explicaran I'inici 
del moviment vaguistic en aquesta 
ciutat. 
Per un cantó ens trobem durant 
I'any 1946 imrnersos en un procés 
de devaluació del poder adquisitiu 
saiarial, amb un increment conti- 
nuat del cost de la vida i arnb un 
merca1 negre -amb incremenis de 
preus fins al 1.000% respecte al 
preu legal -al qual s'ha de recórrer 
davant la mancanca de productes 
basics racionats i la mala distribu- 
ció d'aquests. Per cornprovar aixo, 
només cal examinar algunes 
dades: 
1.- Evolució dels increments satarials ;especte 1936 (AEE: Anuario Es- 
tadístico de España) i 1939 (COCIS: Cambra Oficial de Comerf i In- 
dústria de Sabadelt = 100) (1). 
1946 lncrement respecte 1945 
AEE ................... 199 35 
COCIS ............... 281 32 
2.- Evolució del poder adquisitiu dels salaris respecte 1936 = 100. (1) 
1946 lncrement respecte 1945 
AEE ................... 55 -4 
COClS ............... 55 -1 7 
3.- Evolució de l'índex mitja del cost de la vida a Barcelona 1936 = 100. 
(2) 
1946 lncrement respecte 1945 
Alimentació ........... 512 166 
Vestit ..................... 41 1 32 
Habitatge .............. 121 12 
Despeses casa ..... 315 43 
Despeses generals 231 37 
index General ....... 368 96 
4.- Preu mitja anual en pessetes dels productes al mercat negre i índex 
que aquest suposa sobre el preu del racionament en la provincia de 
Barcelona (COCIS). (1) 
1946 index sobre el preu de racionament 
Pa ...................... 9 41 2 
Oli ...................... 35 618 
Mongetes .......... 12 248 
Arros .................. 15 500 
Sucre ................. 50 1 O00 
Bacalla .............. 25 266 
Cafe ................... 75 225 
Patates .............. 4 31 5 
Pasta sopa ........ 15 318 
Cigrons .............. 12 257 
5.- Proporció aliments racionats lliurats en relació al consum anual de 
1936 = 100. (2) 
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1946 
Oli .................... 23 
Arros ................ 25 
Sucre ............... 30 
Patates ............ 32 
Pa .................... 73 
Podem veure, doncs, que ens 
trobem en un rnoment de crisi de 
subsistencia en el qual fins i tot els 
aliments més basics són fora de I'a- 
bast de la rnajoria de la pobiació. 
La qüestió és agreujada per la limi- 
tació del racionament, que ben so- 
vint abastava només del 30% al 
50% del producte que es consumia 
-la resta era distribuida a partir del 
rnercat negre-. Els canals de distri- 
bució del racionament no eren pas 
mes bons. La següent noticia apa- 
reixia al diari uManresau el 31 de 
gener de 1946: 
-Habiéndose concedido por la 
Delegación Provincial un reparto 
para la población civil de 1 1 de 
aceite por persona, y ante la cir- 
cunstancia de que por dificultades 
de transporfe no se ha recibido la 
cantidad necesaria para dicho re- 
parto, se participa que durante esta 
semana se distribuirá medio litro 
(...) siendo el medio litro restante 
repartido durante la próxima sema- 
na-. 
Si bé aquest seria el context so- 
cial i economic que patia la pobla- 
ció catalana, cal fer referencia a les 
causes concretes que directament 
van incidir en I'explosió vaguística 
de Manresa. Encara que la vaga 
s'inicih el 25 de gener, durant tot 
aquest mes s'havia produít a la fa- 
brica Bertrand i Serra tot un procés 
reivindicatiu que cal analitzar com a 
proleg de I'aturada generalitzada. 
Les restriccions electriques que se 
succeiren durant la post-guerra 
provocaren aturs continuats pun- 
tuals del procés productiu que ha- 
vien deser recuperats fora de I'ho- 
rari de torn per tal de no perdre part 
del salari. Aixb incidia en la perdua 
d'hores extres que eren indispensa- 
bles per tal d'arrodonir el migrat sa- 
lari, que era d'unes 40 pessetes 
setmanals en la filatura (3) -amb 
aquesta paga no es podia adquirir 
ni un quilo de sucre al mercat 
negre-; d'altra banda, les hores mi- 
llar pagades eren les extraordina- 
ries. Els obrers varen reivindicar el 
pagament de les hores perdudes 
per les restriccions sense necessi- 
tat de ser recuperades; aixi es 
varen realitzar una serie d'aturades 
puntuals per pressionar la negocia- 
ció que es va resoldre favorable- 
menta les seves demandes. 
A aixo succei la petició d'incre- 
ment salarial en concepte de .plus 
de carestia,.. Les negociacions es 
portaren directament entre I'empre- 
sa i els delegats dels treballadors, 
mentre la resta d'aquests realitzava 
aturades de poques hores. Al final 
es va arribar a I'acord d'augmentar 
el salari amb una quantitat mensual 
que varia de 43 a 45 pessetes se- 
gons les fonts -aquesta quantitat no 
es va arribar a pagar mai. ja que la 
vaga s'inicia abans d'acabar el mes 
de gener-. 
El dijous 24 de gener, data de la 
nliberacidnw de Manresa, era festiu. 
El 25 els obrers es van trobar amb 
que se'ls havia descomptat la paga 
del dia anterior del sou setmanal. A 
partir d'aquí comen@ el procés va- 
guistic (4). 
L'INICI DE LA VAGA i LA SEVA 
EX TEN SI^ PER LA CIUTAT 
L'inici de la vaga s'ha de fixar, 
segons tots els testimonis, en el 
canvi de torn del dia 25. Sembla 
que al matí es va treballar normal- 
ment i es va aprofitar la mobilitat 
del canvi per fer córrer la consigna. 
Treballadores de la filatura, entre 
elles una anomenada [[Barret de 
c6nfim*, es traslladaren a la zona 
de teixit portant la consigna d'atu- 
rar. Tot fa suposar que el pes de 
I'actuació el van dur les dones, so- 
bretot les de la filatura, encara que 
aquestes estaven estimulades per 
homes que treballaven a la part ini- 
cial del procés prodtictiu: les cardes 
i el batan; de tota manera, aquests 
sempre es van mantenir al marge 
per por a represalies. Evidentment, 
hi havia una estructura interna de 
contactes, perque les dones que di- 
rigien I'atur des de la zona de filatu- 
ra van connectar rapidament amb 
elements concrets del teixit que 
varen extendre arnb eficacia i rapi- 
desa I'ordre d'atur. 
En poc temps i durant la tarda 
del 25 es va aturar tota la fabrica 
Bertrand i Serra. Les obreres no es 
varen moure del seu lloc de treball. 
Rapidament es presenta un bon 
nombre de policies armats -segura- 
ment es va trucar per telefon a co- 
missaria davant la magnitud dels 
fets: atur total, crits continuats 
La policia ocupa el pati de I'empre- 
sa, tanca les portes per no deixar 
sortir ningú i entra dins de i'edifici. 
Amb les armes a la ma obligaren a 
tornar a la feina les treballadores, 
pero aquestes s'hi negaren. Els po- 
licies repetien nenchufen las máqui- 
nas*. Es varen produir moments de 
tensió: hi va haver algun cop de cu- 
lata i algun desmai, perb no es va 
tornar a la feina. 
La policia va restar a I'edifici 
sense deixar sortir ningú del recinte 
de la fabrica fins ben entrada la 
matinada. (El segon torn acabava a 
les 10 de la nit, i fins als volts de la 
1 o les 2 de la matinada no varen 
deixar sortir els treballadors, encara 
que alguns s'escapoliren saltant la 
tanca o sortint per llocs alternatius). 
L'extensió de la vaga a la resta 
de les fabriques de la ciutat no es 
produí fins I'endema. La noticia va 
córrer amb rapidesa i a I'hora d'en- 
gegar el torn del matí bona part 
deis obrers i obreres d'altres facto- 
ries ja estaven assabentats dels 
successos del dia anterior. A la ma- 
joria de les fabriques manresanes 
es va comencar a treballar el dia 
26, pero de mica en mica bona part 
d'elles anaren aturant obligades per 
piquets formats majoritariament per 
obreres de Bertrand i Serra; en 
aquesta mateixa, grups d'obrers 
obligaren els indecisos a no entrar 
dins de la fabrica. (5) 
Durant la tarda del dia 26 es 
produí una concentració d'obrers a 
la Placa Gran de Manresa. Algunes 
fonts afirmen que se'n produí una 
altra a la Placa Espanya, de la qual 
cosa es deduiria una possible ma- 
nifestació, pero aquest punt resta 
per confirmar. El que sí sembla 
segur és que la policia carrega a la 
Placa Major i es varen produir cor- 
redisses i moments d'histeria. Els 
concentrats en aquesta placa, da- 
vant I'Ajuntament. eren majoritaria- 
ment dones, encara que també hi 
havia homes amb .monos blaus.4; 
una gran part de les dones porta- 
ven un mocador al cap o un ventall 
a la ma, la qual cosa ens fa pensar 
que treballaven al batan o a les 
contínues, confirmant. d'aquesta 
manera, la importancia del sector 
de la filatura entre els obrers i obre- 
res més destacats en la conducció 
del moviment vaguistic. Sembla 
que aquesta va ser I'única concen- 
tració que es va dur a terme al car- 
rer. 
Tufión de Lara (6) data la vaga 
general el diiluns dia 27, pero aixo 
és del tot impossible, ja que el dia 
27 era diumenge. Carrne Molinero i 
Pere Ysas (7) només anomenen el 
dia de la setmana diiluns- com a 
diada de la vaga generaiitzada. Les 
persones que he consultat creuen 
que va ser I'endema de ['entrada de 
la policia a la fabrica Bertrand i Ser- 
ra -dia 25-, encara que no ho 
poden asegurar arnb forqa. També 
podria ser possible que el dia 26 
aturessin algunes de les fabriques 
de Manresa, mentre que el dilluns 
28, el procés fos del tot generalit- 
zat. Sigui com sigui, el procés que 
explico hauria de ser el mateix. 
A la fabrica Bertrand i Serra les 
aturades van seguir. Carme Moline- 
ro i Pere Ysas (8) afirmen que -1ot i 
la repressió la vaga dura uns vuit 
dies.,.  Alguns testirnonis consultats 
afirmen que es va tornar a treballar 
I'endema de la vaga general. La 
meva impressió és que durant la 
negociacio encetada a re1 de la 
vaga. les aturades deurien conti- 
nuar amb mes o menys durada, en- 
cara que no amb el caracter gene- 
ralitzat d'una vaga total. En tot cas. 
la norrnalitat no s'aconsegui fins 
ben passada una setmana com a 
rninirn. 
LES NEí;OCIACIONS 
Les negociacions varen tenir 
dos moments clararnent separats 
per I'inici de la vaga general. Abans 
de I'esclat d'aquesta. eren restringi- 
des a I'ambit de I'empresa Bertrand 
i Serra i es portaven a terrne entre 
representants dels obrers i la direc- 
ció de I'empresa. En aquestes ne- 
gociacions es pactaria I'augment de 
43/45 pessetes mensuals i I'abona- 
ment de les hores perdudes en 
concepte de tal1 energetic. No he 
pogut esbrinar quins varen ser els 
representants dels obrers i de 
quina manera adquiriren la seva re- 
presentativitat; el mes probable 
seria que fossin obreres, ja que hi 
havia la tactica adquirida de que 
aquestes portessin el pes de les 
reivindicacions, perque eren molt 
més respectades i rnenys repressa- 
Un segon mornent, ben diferen- 
ciat del primer, pel que fa a les ne- 
gociacions, vindra donat per I'inici 
de la vaga general i la participació 
del governador civil, Sr. Barba Her- 
nández. Sembla segur que en 
aquest segon estadi també van ser 
les dones les representants dels 
treballadors. El procediment per 
elegir la Comissió negociadora va 
ser per elecció -algunes vegades 
adjudicació- entre les propies obre- 
res a partir de les diferents sec- 
cions de I'ernpresa. Una de les par- 
ticipants en la Comissió manifesta: 
~ V a i g  formar part de la Comissid ne- 
gociadora perqut! de la me>,a seccid 
cap no es va drcidir a prendre la res- 
porisabilitaf. Se'm va dir que nomds 
havia de fer *riúmerou ( 1  0). D'altra 
banda, és probable que formessin 
part de la Cornissió dones de les 
més actives en I'organització de I'a- 
turada. Carme Molinero i Pere Ysas 
sostenen que la Comissió negocia- 
dora va ser integrada per les matei- 
xes -comissions d e  punls,, esta- 
blertes per repartir els punts. 
Aquesta Comissió es va entrevistar 
amb la direcció de I'empresa abans 
que el Sr. Barba intewingués direc- 
tarnent: nKecordo que vam anar totes 
les comissionades juntes -una dotze- 
na- al despatx del director, Sr. Bus- 
quets. Entre nosaltres n'hi havia una 
que parlara for(a bd i &,a ser l'encar- 
regada de dialugaramb ellu ( 1  1 ) .  
El dia 30 de gener, un delegat 
de I'Ajuntament s'entrevista amb el 
Sr. Barba a Barcelona (12). Es difi- 
cil dir si I'anada a Manresa del go- 
vernador va ser decidida en aques- 
ta entrevista, o si va ser anterior. El 
que s i  es cert. es que aquest vin- 
gué a la ciutat i hi hagué almenys 
una reunió arnb la Comissió d'obre- 
res. representants de I'Ajuntament i 
I'empresa. Els obrers es varen 
negar a retornar a la normalita! la- 
boral fins que les millores concedi- 
des no fossin expressades per es- 
crit i signades pel governador. Se- 
gons C. Molinero i P. Ysas, entre 
I'entrevista amb el governador i la 
signatura de les millores per 
de temps durant el qual continua- 
ren les mesures de pressió; si aixo 
fos cert, podria admetre's que el 
governador hagués vingut a Manre- 
sa abans de l'entrevista amb el re- 
presentant de I'Ajuntament el dia 
30 a Barcelona, Els diaris manre- 
sans no parlen de la vinguda de 
Barba Hernández i aquesta tampoc 
no va quedar reflectida en els docu- 
ments existents a I'Arxiu de I'Ajun- 
tament de Manresa. 
Cal dir que la concessió de les 
reivindicacions dels obrers i la vic- 
toria clara que aixo representava 
per aquests, estaria directament re- 
lacionada amb I'actuació del gover- 
nador. Aquest, per un cantó, obliga- 
ra I'empresa a cedir i desautoritzara 
la seva anterior gestió en les nego- 
ciacions. Penso que aixo és impor- 
tant i demostra I'interes de les auto- 
ritats en que res no s'escapi de les 
seves competencies. El dia 23 de 
febrer apareixien al diari -Manre- 
sa.. aquestes clares i bel.1igerants 
manifestacions del governador civil: 
«Los organismos competentes 
sdn los únicos que pueden interve- 
nir en la solucidn de conflictos Ia- 
borales. (...) 
No tengo inconveniente alguno 
en manifestar-les -dijo el señor 
Barba- que en alguna localidad de 
la provincia, y dentro de algunas 
fábricas, se han registrado inci- 
dentes de tipo laboral, sin que 
hayan trascendido de las mismas. 
Algunas empresas han creido 
que hacienda concesiones iban a 
solucionar su caso, y he de recor- 
dar que Únicamente deben interve- 
nir para arreglar diferencias, que 
siempre pueden surgir, los orga- 
nismos competentes, únicos que 
pueden hacerlo. Reconozco el 
buen deseo de dichas empresas 
pero el transtarno que producen es 
mucha mayor que el bien que tra- 
tan de proporcionur. (...) 
No estoy dispuesto a tolerar, ni 
por un solo momento, el plantea- 
miento de ciertas reivindicaciones 
sino es a travds de los cauces que 
nuestras disposiciones legales se- 
Kalan. Con la misma decisidn con 
que apoyo cuantas iniciativas tien- 
den a mejorur las condiciones de 
vida de nuestras clases producto- 
ras, no tolerard las exigencias o 
debilidades de unos u otros que se 
planteen al  margen o en contra de 
lo dispuesto por la ley». 
Més que al conflicte i la vaga, la 
preocupació basica de Barba Her- 
nández es deu al procediment se- 
guit i a la forma que aquest va 
prendre. De fet, les concessions ini- 
cials de I'empresa i les primeres 
entrevistes entre I'ernpresa i la Co- 
missió d'obreres, eren fruit de pro- 
cediments aliens a una societat na- 
cional sindicalista. Un estat inter- 
vencionista com el franquista no 
podia deixar de controlar les rela- 
cions entre empresa i treballadors, i 
de cap manera podia concedir que 
aquests escapessin de I'estructura 
sindical creada. Una darrera infor- 
mació apareguda a la premsa local 
amb anterioritat al 23 de febrer, do- 
nava importancia a unes gestions 
sindicals que no varen existir; mal- 
grat la contradicció d'informacions, 
és evident que calia reivindicar una 
imatge de bon funcionament sindi- 
cal. 
«Merced a las certeras ges- 
tiones sindicales y a la energía, 
prudencia, tacto y justicia des- 
plegados por la autoridad guber- 
nativa, la dificultad ha sido supe- 
rada, armónicamente con gene- 
ral beneplácito y se ha trabajado 
normalmente a partir de los tur- 
nos de la madrugada de ayer 
continuando ya durante todo e l  
día el ritmo normal de produc- 
ción.. (13). 
ELS ACORDS PRESOS 
El conflicte es soluciona d'una 
manera avantatjosa per als obrers. 
Es va augmentar *el plus de cares- 
tiau promes -que no s'havia pagat 
encara- de 43/45 a 75 pessetes 
mensuals, es paga la jornada del 
dia 24 de gener, «día de la libera- 
cidnu, que va fer esclatar el conflic- 
te, i es'.va crear un sistema de ra- 
cionament paral.lel que provei'a els 
obrers del textil d'oli, arros i sabó a 
canvi d'un petit descompte setma- 
nal del salari (14). A aquest efecte, 
es va crear una Cooperativa al car- 
rer dels Esquilets, que sera la pre- 
cursora del futur ~Ewnomat  Tdx- 
til.. . 
Aquests guanys seran aplicats 
a tots els obrers del textil manresa, 
encara que el pes de les accions 
I'havien portat els de Bertrand i 
Serra. cs evident que calia donar 
solucions iguals per a tots els 
obrers i mai no s'havia de caure en 
el joc bipolar empresa-obrer; és 
una prova més de I'intervencionis- 
me del regim. 
El -plus de carestia de vida.. de 
75 pessetes es perllongara durant 
molts anys i malgrat els increments 
de salaris posteriors, resta sempre 
en aquesta quantitat. De fet, el 
guany obtingut amb aquest  plus^^ 
era considerable, ja que represen- 
tava un augment setmanal del 
46'8% respecte al salari habitual de 
40 pessetes, Aixi mateix I'establi- 
ment d'un racionament paral.lel be- 
neficiava els treballadors, puix que 
tendia a disminuir la proporció de 
~cmercat negrep., car en el seu pres- 
supost particular hi assegurava mi- 
llar el proveiment d'aquests produc- 
tes. El pagament de la jornada del 
dia 24 representava mes una victo- 
ria moral que no pas una necessitat 
primaria. 
En la premsa barcelonina les 
millores aconseguides mitjancant la 
vaga no van quedar reflectides: 
calia no fer propaganda dels 
guanys adquirits pels obrers man- 
resans. L'única referencia al con- 
flicte, que d'altra banda es repeteix 
~araula per paraula en tots els dia- 
ris, la qual cosa indica que va ser 
dictada per I'autoritat governativa, 
diu aixi: 
 normalidadl laboral^ 
«Superada la friccidn laboral 
que interrumpid durante algunas 
horas la normalidad de1 trabajo, 

resta del moviment vaguistic que la 
succei. Cadascuna de les diferents 
publicacions, pero, ressaltava els 
aspectes que es relacionaven més 
amb la seva propia estrategia politi- 
ca. Aixi nTrehall* subratllava el 
concepte d'unitat obrera que lligava 
amb el projecte del PSUC de treba- 
llar per la construcció d'una Central 
Sindical ~ n i c a  que preparés -el 
carni per encendre una insurrecció 
general vicioriosa~~ (20) 
1,e.r ilotirs hrtn drrnodrat, arnb 
1r.i tiostrrs orriutis diiirirs de drs- 
corrtrrrt. I'odi que se~rtirn pcl r?gim 
nrtuol, tatrr al carrrr com en elr 
Ilors de treb~rll i sol~retut e11 aquesf 
tc~tnps. amb It,s iogues platrtrjadrs 
a Ilnrcrlont~ i arrcu ilr Calalunya, 
car / ion estol les dones les que 
nttrb nr4s forqa les hem rea1it:at. A 
.41atard. a hlanrera. a Barcelona 
com per arrru. lotes utiides vhre~n 
protrztar prr la marica de raciunn- 
mrtrt i ens Ilenqrirem al carrer, as- 
solitrt al10 que drma~ihvem* (21) 
n.Sulidaritat Obrera* destacava 
en la seva ressenya la tactica d'ac- 
ció directa que caracteritzava la Ilui- 
ta Ilibertaria i sindical anterior al 
franquisme. Cal fer esment que 
aquest periodic va arribar a assolir 
una tirada de 15.000 exemplars a 
finals de 1946 i que I'afiliació a 
aquest sindicat era superior a 
14.000 persones (22). Es segur 
que alguns obrers de la fabrica Ber- 
trand i Serra continuaven cotitzant 
a la CNT i, així, es mes que proba- 
ble la difusió de la premsa cenetista 
a la fabrica. 
1.0s movitnientos huelguísticos 
de Mnnresa, Tarrasa, Sabadrll, 
Harcrlotia. etc., sdn la expresidn 
de un proletariado que empieza a 
despertar de un letargo en que le 
sumid el terror gubernametital. 
Son los pritneros chispa:os organi- 
ccidus de rebeldía, cuando la tácti- 
ca de accidn directa, fruto de los 
largos atios de lucha encuadrados 
en la orgatiizacidn libertaria*. (23) 
Pel seu cantó -La Batalla= do- 
nava una importancia mes política 
de la vaga i la relacionava amb un 
moviment de protesta polititzada 
contra el regim, que comencava a 
donar sensació de feblesa, per tal 
d'aconseguir una 111 República 
-0bjectiu politic primordial del 
POUM en la clandestinitat-. 
n1.a magnifico hrrelga de las obre- 
ros de  latires esa, de los trabajadores 
de Tarraso, Sabadell y Barcelona, 
hati si& la respuesta proletaria a la 
político de opresidn y de hambre del 
r&itneri que todos execramos* (24) 
«No hay duda que estas huelgas 
(...) no hubieran podido acontecer 
hace un par de atios, pongamos por 
ejemplo. la razdn es clara: por aquel 
etitunces los obreros no se enconfra- 
ban aún en situacidn de hacerlo; por 
otra parte, el régimen de I' 1 ranco era 
mucho más fuerte que lo es en la ac- 
tualidad. Si ahora pudo hacerse es 
porque la correlacidn de fuerzas ha 
variado notablemente. Y ha variado 
en favor nuestra; esto es lo importan- 
te. (...) 
«Sean qual fuesen las reacciones 
falangistns frente a los conflictos que 
Ilrguen a plantearse -y seran duras y 
crimOiales, no lo dudnmas- la clnsse 
trabajadora acaba de patentizar una 
propensidn a lo lucha que nadie 
podrá contrarestar. Y luchando por el 
pan y la libertad, coma acaba de ha- 
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cerlo y como lo continuaran hocien- 
do, ha evidenciado igualmente sus 
possibilidades para reconquistar la 
República sin necesidad de combina- 
ciosnes más o menos transitorias que 
pudieron llegar a costarle caras*. 
(25) 
Tant si fos per transmissió oral. 
com per mitja de la premsa clan- 
destina, la coneixenca de la vaga 
general de Manresa s'estengué ra- 
pidament pels centres industrials 
de la provincia de Barcelona. En 
aquest sentit. és evident la relació 
causa-efecte. almenys com a esti- 
mul detonant, dels fets de Manresa 
sobre les vagues que a partir de fe- 
brer es succeiren al Maresme, Va- 
lles i Barcelones. La prova de la ra- 
pida transmissió de la informació 
sobre la vaga manresana la tenim 
en la següent declaració del gover- 
nador civil, datada del 5 de febrer, 
desmentint les diferents noticies 
que circulaven: 
.Ayer mediodía, en su diaria 
conwrsacidn con los periodistas. el 
gobertiador civil se re~i r iá  a ciertos 
bulus cuya circulacidn se registra 
estos días. 
-1.0 absurdo de las especies propa- 
ladas -dijo S.E.- es más que sufi- 
ciente para que las personas sen- 
satas juzguen de su verosimilitud. 
Ella me revela de toda aclaración, 
pero sí quiero hacer público que 
estoy dispuesto a saitcionar algu- 
nos casos de evidente mala fe en la 
propalacidn de los mismos. la 
tranquilidad y normalidad en Bar- 
celotia y su provincia son hoy 
completas, negarlo o desvirtuarlo 
equivale o pretender suscitar un 
clitna arti/icial de inseguridad lo 
que, además de punible, puede re- 
sultar peligroso para quieties lo in- 
tentan*. (26) 
Em sembla provat I'inici espon- 
tani de la vaga i la manca d'inter- 
venció directa de les centrals sindi- 
cals clandestines en ella; en tot cas 
I'organització prové de I'existencia 
d'enllaqos interns entre obreres que 
es van consolidant en les accions 
anteriors a la vaga, que es desen- 
voluparen durant tot el mes de 
gener, o fins i tot abans, a Bertrand 
i Serra. La vaga en cap rnornent no 
té una intencionalitat política d'opo- 
sició al regim i esta intirnarnent re- 
lacionada arnb el procés de cares- 
tia del cost de la vida i la deprecia- 
ció salarial respecte aquell. 
La vaga de Manresa catalitza el 
rnoviment obrer dels centres indus- 
t r ia l~ catalans i. aixi, aquest es 
rnostra suficientment decidit a ini- 
ciar altres actuacions que es per- 
llongaran durant tot I'any 1946. En 
aquest sentit, és possible que la 
prernsa clandestina jugui un paper 
irnportant. 
El procés de negociació es de- 
senvolupa seguint la tradició de Ilui- 
ta de classe anterior al franquisme, 
i, d'aquesta manera s'inicia un 
~ ~ d i a l e g ~ ~  empresa-obrers al rnarge 
totalment de I'estructura sindical de 
la CNS; la qual cosa esdevé un fac- 
tor de primer ordre que explica la 
rapida intervenció del governador 
civil per tal que I'adrninistració inter- 
fereixi el procés negociador i 
aquest no s'escapi del control go- 
vernarnental. Aixo explica les de- 
claracions a la premsa de Barba 
Hernández i. en certa manera. afa- 
voreix les reivindicacions obreres, 
ja que enfronta la direcció de I'ern- 
presa amb I'adrninistració, i, evi- 
dentrnent, aqaesta necessita d'una 
rapida solució al conflicte des del 
rnornent que el governador decideix 
intervenir en persona. 
La vaga de 1946 mostrara al 
regirn la poca rnaduresa de la seva 
estructura sindical i provocara la in- 
tervenció personal del governador i, 
fins i tot, la del rnateix Franco (30), 
que durant el seu viatge a Barcelo- 
na la primavera de 1947. visitara 
Manresa i la fabrica Bertrand i Ser- 
ra. Respecte a aquesta visita, el 
diari ~~Manresa,~ publicara les se- 
güents declaracions de Franco que 
ks dirigia a Manuel Bertrand Mata: 
4 . E .  aAadi6 que a este f í n  (acon- 
dicionar la industria para compelii 
con la extranpera e incremenlar la 
entrada de divisas) es indispensa. 
ble el frecuente diílogo entre ei 
Gobierno y los elementos produc. 
lores, para exponer y estudiar los 
diferentes problemas a cuyas solu- 
ciones ha de contribuir la colabo. 
racidn y el esfuerzo de todos*. (31 ) 
Sernbla una clara referencia al 
conflicte de I'any anterior i cal fixar- 
se que rernarca el dialeg entre I'ad- 
ministració i els obrers, deixant de 
banda qualsevol referencia a I'ern- 
presa. 
Cal realitzar tarnbé una serie de 
puntualitzacions sobre aspectes 
molt difosos de la vaga de 1946. 
Tant Carrne Molinero i Pere Ysas, 
corn Tuñón de Lara i tarnbé Huer- 
tas Claveria (27), parlen d'un tan- 
carnent de comerGos, cinernes i 
bars de la ciutat en recolzarnent als 
obrers -Tuñón de Lara afirma que 
el tancarnent va ser incitat per un 
cornite UGT-CNT-. De cap manera 
no he pogut cornprovar aquest fet, 
rnalgrat que he realitzat nornbroses 
consultes a cornerqos existents a 
I'epoca. D'altra banda. és segur 
que els cinemes no realitzaren cap 
tancada. En aquest sentit. penso 
que no s'arriba a realitzar cap movi- 
rnent d'aquest tipus i que. en toí 
cas, és possible que la inforrnació 
d'aquests historiadors provingui 
d'una premsa clandestina interes- 
sada en incrementar el volurn dels 
fets. 
Per un altre cantó s'ha publicat 
la versió següent: *A conseqü6ncia 
de la vaga de I'any 1916 -aquest sern- 
bla ser el motiu mes important- h 
cessal I'alcalde Josep Monlardit Gar- 
cia* (28). Aquesta versió no és pas 
correcta, ja que aquest alcalde va 
ser cessat I'estiu de 1945; I'acta del 
Ple Municipal de 6 de julio1 és la 
que traspassa I'alcaldia a Joan Prat 
Pons, que és el batlle en actiu du- 
rant els fets de gener de 1946. 
JOAN ADAM 
Mestre I historiador 
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